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表1 企業における女性労働保護実態調査［10］ 
項        目 ％ 項        目 ％ 
『労働法』『女工労働保護規定』の完全実施 82.1 哺乳時間の確保 96.4
重労働・適さない業務に従事していない 93.6 子育て期間中の残業をさせない 92.5
生理期に適さない業務に従事していない 82.2 女工用の保健室がない 74.8
妊娠女工の身体的検査の実施 82.0 妊娠女工用の休憩室がない 87.1
妊娠女工の労働強度の減少 96.8 企業内に託児所がない 88.2




























































































活扶助；ｂ 児童扶養手当；ｃ 教育手当；ｄ 医療
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表2 釜山市女性福祉相談実績一覧［18］ 
年 別 総 計 善導帰宅 就業斡旋 施設入所 治療依頼 生計補助 相談及び助言
1997 44,573 5,251 1,200 70 126 3,801 34,125 
1998 47,634 1,910 1,586 4,004 442 1,872 37,820 
1999 55,007 1,194 1,723 7,324 272 2,780 41,593 
2000 56,588 9,194 1,396 5,028 992 1,578 38,400 































































































































































































































































Asia begins to run in the tendency of globalization with the economic growth and the democratization just like 
two wheels. This paper reveals how the actual condition of Asian women labor welfare changed under the situation. 
The paper points out that Asian women welfare being reorganized due to the flow of “renationalize” and 
“denationalize”. 
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